Transformation of monocytes to macrophages by combination antiretroviral treatment by Mafuva, Christopher et al.
TRANSFORMATION OF MONOCYTES TO MACROPHAGES BY 
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Untreated PMA treated ZDV
d4T+3TC+NVP ZDV+3TC+NVP ABC+ZDV+3TC
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